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Teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini telah 
mengalami perkembangan dengan pesat. Hal ini diikuti oleh banyaknya aktivitas-
aktivitas kehidupan manusia yang mencapai standar baru. Kecepatan dan ketepatan 
menjadi syarat utama dari segala bentuk proses dan kebutuhan yang dilakukan oleh 
manusia, terlebih dalam hal kebutuhan informasi. Bisnis penjahit sebagai bisnis 
yang berjalan di bidang jasa pun dirasa akan lebih mudah apabila memasukkan 
unsur teknologi di dalamnya.  
Aplikasi pemesanan jasa penjahit berbasis aplikasi android dengan 
menggunakan teknologi GPS dimana sistem ini nantinya memberikan informasi 
mengenai lokasi penjahit di kota Yogyakarta, pengelolaan data barang dan transaksi 
disimpan pada Firebase Realtime. 
Dengan menerapkan teknologi Google Map API pada aplikasi ini lokasi dan 
jarak antara pelanggan dengan penjahit dapat diketahui, sehingga proses transaksi 
pemesanan lebih efisien. 
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